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Siti Aminah. Q.100.110.214. Strategi Bimbingan Belajar Siswa SD Pinggiran di SDN 
Karanggede  IV   Kecamatan  Arjosari  Kabupaten  Pacitan  Tahun  2013.  Tesis. 
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Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan bimbingan 
belajar siswa  SD pinggiran di Sekolah Dasar Negeri Karanggede IV Kecamatan 
Arjosari  Kabupaten  Pacitan;   dan  (2)  Untuk  mendeskripsikan  implementasi 
strategi   bimbingan   belajar   siswa   SD   pinggiran   di   Sekolah   Dasar   Negeri 
Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan  etnografi. Tempat 
penelitian di Sekolah Dasar Negeri Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten 
Pacitan.  Narasumber  dalam  penelitian  ini  meliputi  Kepala  Sekolah,  Guru  dan 
Komite Sekolah. Pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan 
dokumentasi.  Teknik wawancara mengacu teori first order understanding dan 
second  order  understanding.  Keabsahan  data  diuji  menggunakan  triangulasi 
dengan sumber. Teknik analisis data  menggunakan versi Milles dan Huberman 
yakni dengan cara pengumpulan data, reduksi data,  sajian data dan penarikan 
kesimpulan serta verifikasi.Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) Perencanaan 
bimbingan belajar siswa SD pinggiran di SDN Karanggede IV didasarkan pada 
rendahnya prestasi belajar siswa, adanya kesulitan belajar yang dialami siswa, 
keinginan orang  tua untuk memberikan tambahan belajar di luar jam sekolah. 
Pelaksanaan  bimbingan  dilatar  belakangi  oleh  aspek  psikologis,  kultural  atau 
sosial  budaya,  dan  pedagogis.Layanan   bimbingan  belajar  direncanakan  dan 
disepakati melalui rapat bersama antara kepala  sekolah,  guru dan wali murid 
yang  diwakili  oleh  komite  sekolah;  dan  (2)  Implementasi  strategi  bimbingan 
belajar  siswa  SD  pinggiran  di  SDN  Karanggede  IV  dilakukan  dengan  tahapan 
identifikasi kasus, identifikasi masalah, diagnosis, mengadakan prognosi, 
melakukan tindakan remedial atau membuat referral (rujukan) serta evaluasi dan 
tindak  lanjut.  Strategi  bimbingan  belajar  menggunakan  layanan  bimbingan 
kelompok. Bimbingan belajar dilakukan setelah jam kegiatan belajar mengajar 
selesai dengan dibimbing oleh guru kelas masing‐masing. 
 













Siti Aminah. Q.100.110.214.  Strategy  Tutoring  Students  in  Elementary  School 
Karanggede IV Arjosari Pacitan in 2013. Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
 
 The  purpose   of   this   study:   (1)   to  describe   the   planning   tutoring 
elementary  school students in SDN Karanggede IV Arjosari Pacitan, and (2) to 
describe the  implementation  strategy tutoring elementary students periphery 
SDN Karanggede IV in  Arjosari Pacitan. This research is qualitative. This study 
used an ethnographic approach. The  place of research in SDN Karanggede IV 
District of Arjosari Pacitan. Interviewees in this study include principal, teachers 
and  School  Committee.  Collecting  data  using  observations,   interviews  and 
documentation.  Interview  technique  refers  to  the  theory  of  first  order  and 
second   order   understanding.   The   validity   of   the   data   was   tested   using 
triangulation to  the source. Analysis using version Milles and Huberman ie by 
way of data reduction, data and drawing conclusions and verification. The results 
showed that: (1) Planning tutoring elementary  students at SDN Karanggede IV 
based on low student achievement, learning difficulties experienced by students 
,  parents  desire   to   provide   additional  learning  outside   of  school   hours. 
Implementation guidance motivated by psychological, cultural or socio‐cultural, 
and pedagogical. Tutoring  services are planned and agreed upon by the joint 
meeting between the principal, teachers  and parents are represented by the 
school  committee,  and  (2)  implementation  strategies   tutoring  elementary 
students at SDN Karanggede IV outskirts done with stage case  identification, 
problem  identification,  diagnosis,  held  prognosis,  remedial  action  or  make  a 
referral (a referral) as well as the evaluation and follow‐up. Tutor strategies using 
group  counseling services. Tutor is done after hours of teaching and learning 
activities completed by teacher‐led classes respectively. 
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